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編　集　後　記
　学問、研究はパブリックなものでなければならない。そう教えられてきた者とし
て、“研究” の名にあたいする論文を掲載するのが研究紀要であると思っています。
そして、紀要が同好の士の文集でない証は “公開と査読” にあると思い、今回、“公開”
については、研究活動推進委員会で執筆者の枠を専任教員から非常勤の先生方にも
広げたことで一歩進めることができましたが、その結果、公平で質の高い “査読”
制度の必要性を痛感しました。何が “研究” の名にあたいする論文であるのか。そ
の基準を議論し、今後、採用論文の質の高さで紀要のレベルを示し、それが本学の
更なる学問、研究の発展を示すことになるように願っています。
	 2010年３月
	 研究活動推進委員会
	 委員長　村　田　久　行
研究活動推進委員会（紀要編集委員）
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